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La Región Cusco por su ubicación andino amazónica presenta un territorio 
topográficamente muy variado y con diversos climas, constituyéndose en un 
potencial para la presencia de eventos de origen natural que pueden derivar en 
emergencias. Al revisar la cronología de desastres de la región se puede apreciar 
una recurrencia de diferentes eventos adversos ocasionados por peligros naturales, 
socio-naturales y antrópicos que en su momento impactaron sobre condiciones de 
vulnerabilidad, causando daños a la salud de las personas;  sus medios de vida y a su 
ambiente; y que a la fecha ocurren con mayor frecuencia como efecto del cambio 
climático.
El agua y el saneamiento son elementos críticos para la supervivencia y protección 
de la salud en la etapa inmediatamente posterior a un desastre, debido a que las 
personas afectadas suelen ser mucho más susceptibles a contraer enfermedades. A 
menudo, la implementación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 
no toma en cuenta el entorno físico y social en términos de riesgo en el cual se 
desarrollan; debido a ello, cuando alguna amenaza natural se manifiesta, los 
sistemas que no han contemplado estas condiciones de riesgo, resultan dañados en 
distinta magnitud y el servicio que brindan se ve disminuido, llegando incluso al 
colapso.
En esa perspectiva, es necesario mejorar los niveles de coordinación entre los actores 
involucrados en el sector agua y saneamiento, para incorporar  nuevas herramientas 
y estrategias que permitan una adecuada gestión del riesgo y manejo de 
emergencias desde el nivel local. También será necesario que desde el Gobierno 
Regional del Cusco se promueva  una mayor difusión y réplica de modelos que 
contemplen acciones de gestión del riesgo, para garantizar la sostenibilidad y la 
construcción de sistemas más resilientes.
El presente Manual de EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) en 
agua y saneamiento, es un documento de consulta y ayuda para optimizar el 
levantamiento y reporte de información básica en caso se produzca un desastre, 
permitiendo  efectuar evaluaciones de daños y análisis de necesidades en los 
sistemas afectados de agua y saneamiento.
PRESENTACIÓN
Abastecimiento de agua en un campamento de Zurite - Anta - Cusco
Febrero 2010 54
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CAPÍTULO I
1.1 EVALUACIÓN DE DAÑOS
1.2 ANÁLISIS DE NECESIDADES
1.3 OBJETIVO
La Evaluación de Daños en sistemas de agua y saneamiento, es el proceso de 
recolección de información referida a la identificación y registro cualitativo y 
cuantitativo de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un 
evento adverso en los diferentes componentes de los servicios básicos.
Ocurrido un desastre, la tarea inmediata es el análisis de la situación creada y 
la toma de decisiones para su superación. Para lo cual es necesario se efectúe 
una evaluación de daños, en base a la cual se adoptarán las medidas de 
apoyo técnico y logístico que se requiera.
El análisis de necesidades permitirá estimar la cantidad de materiales, recursos, 
equipos, personal, etc, para la rehabilitación y/o reconstrucción de los 
componentes afectados en los servicios básicos de agua y saneamiento, así 
como la ayuda humanitaria para la asistencia de la población damnificada y 
afectada.
La prontitud con que se establezcan estas necesidades inmediatas definirá la 
velocidad de la respuesta. La calidad de la evaluación definirá la efectividad 
de las acciones.
Brindar las herramientas para el levantamiento de información que sirva para 
la toma de decisiones en la priorización para la reposición de los servicios 
básicos y determinar  dónde, cuándo y qué debe hacerse en base a las 
prioridades establecidas.
La finalidad, es disponer de la información necesaria para determinar las 
necesidades que faciliten al Gobierno Regional, a los Gobiernos Locales y a los 
Comités de Defensa Civil, tomar decisiones rápidas y oportunas para atender 
la emergencia y facilitar el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento 
a la población.
ASPECTOS GENERALES
Viviendas colapsadas por el huayco en Taray - Calca - Cusco
Marzo 2010 76
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1.4 ORGANIZACIÓN
1.5 FLUJO DE INFORMACIÓN
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Las acciones de evaluación y estimación de necesidades deben ser desarrolladas 
por una persona o un equipo de personas, la cantidad depende de la magnitud 
del área del desastre. Las fichas están diseñadas para que la información sea 
recolectada localmente a través del personal técnico en los gobiernos locales.
Elementos recomendados para la Evaluación de Daños:
Información previa de la zona afectada: ubicación, población, condiciones 
climáticas, condiciones de salud, recursos disponibles, infraestructura de 
servicios, directorio de los posibles contactos en la zona, entre otros.
Mapas de la zona afectada, planos de los sistemas, responsables técnicos y 
sociales.
Formatos de evaluación.
Material de soporte y apoyo (lápices, borradores, etc).
Equipo básico: linterna, comunicaciones, ropa adecuada, entre otros.
El personal encargado en el llenado de las fichas preferentemente deberá:
Conocer el lugar de la emergencia.
Saber leer y escribir.
Conocer sobre sistemas de agua y saneamiento.
Estar familiarizados con los formatos de evaluación.
Tener voluntad y apoyo de los técnicos de los gobiernos locales.
Durante el levantamiento de la información en campo tener una actitud positiva y 
un comportamiento adecuado:
Ser amables.
Ser imparciales.
Calidez en el trato con la población afectada.
Evitar actitudes prepotentes.
Mantener un espíritu positivo/proactivo.
No generar falsas expectativas en la gente.
Para que la información sea adecuadamente canalizada es importante que ésta 
llegue a los Comités de Defensa Civil, para su registro en el SINPAD (Sistema de 
Información Nacional de Prevención y Atención de Desastres) y así agilizar la 
ayuda; por otro lado la persona o equipo encargado de la evaluación estará 
sometido a mucha presión para disponer de la información lo antes posible.
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La información deberá ser encaminada a través de las instancias respectivas, de 
haberse implementado un COE (Centro de Operaciones de Emergencia), la 
documentación deberá ser entregada a esta instancia; de no ser el caso, el 
Gobierno Local a través de su Oficina Municipal de Saneamiento Básico 
(OMSABA), deberá elevar la información a  su Comité Distrital o Provincial de 
Defensa Civil, con copia al Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de 
Vivienda Construcción y Saneamiento.
Los formatos permiten levantar un diagnóstico rápido en forma cuantitativa y/o 
cualitativa y nos permite también realizar una evaluación sectorial en agua y 
saneamiento de los daños y las necesidades para identificar los puntos críticos 
afectados en los componentes de los sistemas de saneamiento ambiental básico, 
que contribuirá en las fases de rehabilitación y reconstrucción. 
El registro de información estará basado en entrevistas a autoridades, directivos 
comunales y de JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento), testigos 
y/o personas directamente afectadas. Esta técnica suministra datos adicionales 
necesarios para el desarrollo de las operaciones de asistencia. Este es el método 
más útil y confiable para reunir información complementaria y permite rapidez en 
el conocimiento de la situación.
Es necesario también realizar el recorrido por los componentes de los sistemas de 
agua y saneamiento afectados, para mediante la observación directa, proceder 
al llenado de las fichas y la aproximación de las necesidades.
1.6 INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS
Huayco en el poblado de Taray - Calca - Cusco
Marzo 20108 9
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CAPÍTULO II
Este formato permite realizar una evaluación rápida a 
los servicios básicos de agua y saneamiento y está 
compuesto por:
I.     INFORMACIÓN GENERAL
Se registran los datos referentes a la ubicación de la localidad afectada, 
al tipo de servicios básicos tanto de agua como de saneamiento 
existentes, antigüedad, número de usuarios, modalidad de 
administración de los mismos e información referida a la gestión.
II.    DIAGNÓSTICO RÁPIDO
Se registra el estado en el que se encuentran cada uno de los 
componentes de los servicios básicos, estimando el costo para su 
reparación, describiendo el daño y la necesidad para su rehabilitación.
FICHA Nº 01:
Para uniformizar y facilitar la labor de registro de datos, se han diseñado 
formatos para esta tarea, los mismos que se encuentran descritos a 
continuación y son los siguientes:
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL BÁSICO
2.1    FORMATOS DE EVALUACIÓN
Modelo en la pág. 19
FICHAS DE INFORMACIÓN
Movilización de pobladores luego del huayco en Taray - Calca - Cusco
Marzo 2010 1110
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Este formato permite realizar una evaluación 
complementaria a los componentes de captación y 
planta de tratamiento del agua potable y está 
compuesto por:
I.     FUENTE DE AGUA Y CAPTACIONES
Se registra la información de las captaciones afectadas, el tiempo de 
recorrido y distancia aproximada, así como el tipo de fuente, estado de 
funcionamiento, caudal aforado en (lt/seg), así como información 
referida a la calidad del agua según observación visual, describiendo los 
daños e identificando las necesidades para su rehabilitación y estimando 
el costo para su puesta en funcionamiento.
 
II.    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Se registra información referida a los procesos de tratamiento existentes 
en la planta de tratamiento, su accesibilidad, estado de funcionamiento, 
calidad del agua al ingreso y salida a la planta (observación visual), 
describiendo los daños e identificando las necesidades, estimando 
finalmente el costo para su rehabilitación.
Este formato permite realizar una evaluación 
complementaria al componente de línea de 
conducción, incluyendo a las estructuras que integran 
esta línea, está compuesto por:
I.     LINEA DE CONDUCCIÓN
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, la longitud, 
el diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
II.    PASES AÉREOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Se registra la información de los pases aéreos afectados, la longitud, el 
diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
III. CÁMARAS DE REUNIÓN, DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL Y ROMPEPRE-
SIONES EN LINEA DE CONDUCCIÓN
Se registra información referida a estas estructuras si han resultado 
afectadas, indicando su estado (colapsado, afectado, operativo), 
describiendo los daños e identificando las necesidades para su 
rehabilitación, estimando su costo.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LÍNEA
DE CONDUCCIÓNFICHA Nº 03:
Modelo en la pág. 20
Modelo en la pág. 21
FICHA Nº 02:
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CAPTACIÓN Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Este formato permite realizar una evaluación 
complementaria al componente de reservorios, está 
compuesto por:
I.     RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Se registra la información correspondiente a la accesibilidad, capacidad 
de almacenamiento, material del reservorio, forma, tipo y estado del 
tanque, describiendo los daños, identificando las necesidades y el costo 
aproximado para su rehabilitación de resultar dañado.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN
Este formato permite realizar una evaluación 
complementaria al componente de red de 
distribución, incluyendo a las estructuras que integran 
esta línea, está compuesto por:
I.     RED DE DISTRIBUCIÓN
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, la longitud, 
el diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
II.    PASES AÉREOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Se registra la información de los pases aéreos afectados, la longitud, el 
diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
III.   ROMPEPRESIONES EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Se registra información referida a estas estructuras si han resultado 
afectadas, indicando su estado (colapsado, afectado, operativo), 
describiendo los daños e identificando las necesidades para su 
rehabilitación, estimando su costo.
FICHA Nº 04:
FICHA Nº 05:
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESERVORIOS
DE ALMACENAMIENTO
Modelo en la pág. 22
FICHA Nº 06:
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA RED DE ALCANTARI-
LLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Este formato permite realizar una evaluación 
complementaria a los componentes de la red de 
alcantarillado y la planta de tratamiento del agua 
residual y está compuesto por:
Modelo en la pág. 23
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I.     RED COLECTORA DE DESAGÜE
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, la longitud, 
el diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
II.    BUZONES
Se registra la información de los buzones afectados, profundidad,  
diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
III.   PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Se registra información referida a los procesos de tratamiento existentes 
en la planta de tratamiento, su accesibilidad, estado de funcionamiento,  
describiendo los daños e identificando las necesidades, estimando 
finalmente el costo para su rehabilitación.
Este formato permite realizar una evaluación 
complementaria al componente social y a los recursos 
disponibles y está compuesto por:
I.     SITUACIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
Se registra la información referida al número de familias, beneficiarias, 
damnificadas, afectadas, número de heridos, fallecidos y desaparecidos. 
Se indaga respecto a la administración de los servicios de agua y 
saneamiento con preguntas concretas, así como a aspectos referidos a la 
educación sanitaria de las familias, se describen las acciones 
recomendadas a desarrollar para la reorganización del servicio y las 
acciones a tener en cuenta para la educación sanitaria en familias, 
estimando el costo para estos trabajos.
II.    RECURSOS DISPONIBLES
Se registra la información respecto a los recursos locales existentes 
institucionales, personal y de bienes en los almacenes de emergencia de 
estar implementados localmente y se indaga respecto a la existencia de 
algún proyecto o apoyo en agua y saneamiento en la localidad.
FICHA Nº 07:
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL 
COMPONENTE SOCIAL
Modelo en la pág. 24
Modelo en la pág. 25
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
 
 
ANEXO Nº 01
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ANEXOS
1514
AFECTADO: Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre perturbación en su 
ambiente por efectos de un fenómeno. Puede requerir de apoyo inmediato para 
eliminar o reducir las causas de la perturbación para la continuación de su actividad 
normal.
DAMNIFICADO: Persona afectada parcial o íntegramente por una emergencia o 
desastre y que ha sufrido daño o perjuicio en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha 
quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o 
temporalmente por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria temporal. No tiene 
capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio.
DEFENSA CIVIL: Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, 
atender y rehabilitar los daños de la población, bienes, servicios y medio ambiente, que 
pudieran causar o causen desastres o calamidades.
DESASTRE: Es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando 
grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficiente para que la 
comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios.
EMERGENCIA: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
EVALUACIÓN DE DAÑOS: Identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la 
extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso. Esta 
información se utiliza como base para el cálculo de necesidades de equipos y materiales 
para la atención de la emergencia, así como bienes de ayuda humanitaria para la 
asistencia a la población damnificada y afectada.
GESTIÓN DE RIESGOS: Proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas de 
manera reactiva, proactiva y correctiva, orientadas a reducir los riesgos asociados a 
peligros o minimizar sus efectos. Implica intervenciones en los procesos de planeamiento 
del desarrollo para reducir las causas que generan vulnerabilidades.
I.     RED COLECTORA DE DESAGÜE
Se registra la información de los tramos de tubería afectados, la longitud, 
el diámetro, material y costo estimado para su rehabilitación, indicando 
cuales serán las acciones más urgentes a tomar en cuenta.
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describiendo los daños e identificando las necesidades, estimando 
finalmente el costo para su rehabilitación.
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estimando el costo para estos trabajos.
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ambiente por efectos de un fenómeno. Puede requerir de apoyo inmediato para 
eliminar o reducir las causas de la perturbación para la continuación de su actividad 
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DEFENSA CIVIL: Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, 
atender y rehabilitar los daños de la población, bienes, servicios y medio ambiente, que 
pudieran causar o causen desastres o calamidades.
DESASTRE: Es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando 
grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficiente para que la 
comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios.
EMERGENCIA: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
EVALUACIÓN DE DAÑOS: Identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la 
extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso. Esta 
información se utiliza como base para el cálculo de necesidades de equipos y materiales 
para la atención de la emergencia, así como bienes de ayuda humanitaria para la 
asistencia a la población damnificada y afectada.
GESTIÓN DE RIESGOS: Proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas de 
manera reactiva, proactiva y correctiva, orientadas a reducir los riesgos asociados a 
peligros o minimizar sus efectos. Implica intervenciones en los procesos de planeamiento 
del desarrollo para reducir las causas que generan vulnerabilidades.
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE: Marco conceptual de elementos que tienen la 
función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar 
(prevención) o limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, 
dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible.
El marco conceptual referente a la reducción del riesgo de desastres se compone de los 
siguientes campos de acción, según lo descrito en la publicación de la EIRD “Vivir con el 
riesgo”. 
l Evaluación del riesgo, incluyendo análisis de vulnerabilidad, así como análisis y 
monitoreo de amenazas.
l Concientización para modificar el comportamiento. 
l Desarrollo del conocimiento, incluyendo información, educación y capacitación 
e investigación.
l Compromiso político y estructuras institucionales, incluyendo organización, 
política, legislación y acción comunitaria.
l Aplicación de medidas incluyendo gestión ambiental, prácticas para el 
desarrollo social y económico, medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento 
territorial y urbano, protección de servicios vitales y formación de redes y alianzas.
l Sistemas de detección y alerta temprana incluyendo pronóstico, predicción, 
difusión de alertas, medidas de preparación y capacidad de enfrentar. 
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MITIGACIÓN: Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la 
vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado 
de normas legales, la planificación y otros, están orientadas a la protección de vidas 
humanas, de bienes materiales y de producción contra desastres de origen natural, 
biológico y tecnológico.
OPCIÓN TECNOLÓGICA: Conjunto de obras de ingeniería que permiten el adecuado 
abastecimiento de agua y/o eliminación de excretas de una determinada comunidad.
PELIGRO O AMENAZA: La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido 
por el hombre, potencialmente dañino, para un período específico y una localidad o 
zona conocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y 
tecnología.
PREVENCIÓN: Es el conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar 
protección permanente contra los efectos de un desastre. Incluye, entre otras, medidas 
estructurales (construcciones sismo-resistentes, protecciones, etc) y no estructurales (uso 
adecuado de la tierra, el agua, ordenamiento urbano y otras).
RECONSTRUCCIÓN: Es la recuperación del estado pre-desastre, tomando en cuenta las 
medidas de prevención necesarias y adoptadas a partir de las lecciones dejadas por el 
desastre.
REHABILITACIÓN: Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. 
Consiste en la recuperación temporal de los servicios básicos (agua, desagüe, 
comunicaciones, luz, etc) que permita normalizar las actividades en la zona afectada 
por el desastre. La rehabilitación es parte de la respuesta ante una emergencia.
RIESGO: Es la estimación de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, 
a la propiedad y la economía, para un período específico y área conocidos, a causa de 
un evento adverso de origen natural específico. Se evalúa en función del peligro o 
amenaza y la vulnerabilidad.
RESILIENCIA: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y 
mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Se determina por el 
grado en el cual el sistema social es capaz de auto-organizarse para incrementar su 
capacidad de aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor 
protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres.
SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO: Conjunto de acciones técnicas y socio-económicas, 
que tienen por objeto alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el 
manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la 
contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de las condiciones de 
vida.
TECNOLOGÍA APROPIADA: Es aquella que satisface las aspiraciones de la población y es 
adecuada a la capacidad de la comunidad, por lo que esta la entiende, la mantiene y la 
usa correctamente.
de VULNERABILIDAD: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto 
física, elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser ambiental-ecológica, 
social y económica, entre otras.
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE: Marco conceptual de elementos que tienen la 
función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar 
(prevención) o limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, 
dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible.
El marco conceptual referente a la reducción del riesgo de desastres se compone de los 
siguientes campos de acción, según lo descrito en la publicación de la EIRD “Vivir con el 
riesgo”. 
l Evaluación del riesgo, incluyendo análisis de vulnerabilidad, así como análisis y 
monitoreo de amenazas.
l Concientización para modificar el comportamiento. 
l Desarrollo del conocimiento, incluyendo información, educación y capacitación 
e investigación.
l Compromiso político y estructuras institucionales, incluyendo organización, 
política, legislación y acción comunitaria.
l Aplicación de medidas incluyendo gestión ambiental, prácticas para el 
desarrollo social y económico, medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento 
territorial y urbano, protección de servicios vitales y formación de redes y alianzas.
l Sistemas de detección y alerta temprana incluyendo pronóstico, predicción, 
difusión de alertas, medidas de preparación y capacidad de enfrentar. 
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
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MITIGACIÓN: Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la 
vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado 
de normas legales, la planificación y otros, están orientadas a la protección de vidas 
humanas, de bienes materiales y de producción contra desastres de origen natural, 
biológico y tecnológico.
OPCIÓN TECNOLÓGICA: Conjunto de obras de ingeniería que permiten el adecuado 
abastecimiento de agua y/o eliminación de excretas de una determinada comunidad.
PELIGRO O AMENAZA: La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido 
por el hombre, potencialmente dañino, para un período específico y una localidad o 
zona conocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y 
tecnología.
PREVENCIÓN: Es el conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar 
protección permanente contra los efectos de un desastre. Incluye, entre otras, medidas 
estructurales (construcciones sismo-resistentes, protecciones, etc) y no estructurales (uso 
adecuado de la tierra, el agua, ordenamiento urbano y otras).
RECONSTRUCCIÓN: Es la recuperación del estado pre-desastre, tomando en cuenta las 
medidas de prevención necesarias y adoptadas a partir de las lecciones dejadas por el 
desastre.
REHABILITACIÓN: Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. 
Consiste en la recuperación temporal de los servicios básicos (agua, desagüe, 
comunicaciones, luz, etc) que permita normalizar las actividades en la zona afectada 
por el desastre. La rehabilitación es parte de la respuesta ante una emergencia.
RIESGO: Es la estimación de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, 
a la propiedad y la economía, para un período específico y área conocidos, a causa de 
un evento adverso de origen natural específico. Se evalúa en función del peligro o 
amenaza y la vulnerabilidad.
RESILIENCIA: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y 
mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Se determina por el 
grado en el cual el sistema social es capaz de auto-organizarse para incrementar su 
capacidad de aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor 
protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres.
SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO: Conjunto de acciones técnicas y socio-económicas, 
que tienen por objeto alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el 
manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la 
contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de las condiciones de 
vida.
TECNOLOGÍA APROPIADA: Es aquella que satisface las aspiraciones de la población y es 
adecuada a la capacidad de la comunidad, por lo que esta la entiende, la mantiene y la 
usa correctamente.
de VULNERABILIDAD: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto 
física, elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser ambiental-ecológica, 
social y económica, entre otras.
ANEXO Nº 02
Costos Estimados de Componentes en Sistemas de Agua y Saneamiento
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
TC 2.8=
Estructura y/o partida Unidad
Captación
Captación de ladera pequeña (q < 0.25 lt/seg) Unidad 600.00S/.       - 800.00S/.        214.29$    - 285.71$      
Captación de ladera promedio (q = 0.25 - 1.0 lt/seg) Unidad 1,000.00S/.    - 2,500.00S/.     357.14$    - 892.86$      
Captación de ladera grande (q > 1 lt/seg) Unidad 2,000.00S/.    - 4,000.00S/.     714.29$    - 1,428.57$   
Captación superficial promedio Unidad 3,000.00S/.    - 7,000.00S/.     1,071.43$ - 2,500.00$   
Sistema por bombeo de pozo artesiano Unidad 5,000.00S/.    - 15,000.00S/.   1,785.71$ - 5,357.14$   
Sistema por bombeo de pozo profundo Unidad 10,000.00S/. - 30,000.00S/.   3,571.43$ - 10,714.29$
Planta de tratamiento de agua
Desarenadores Unidad 3,500.00S/.    - 10,000.00S/.   1,250.00$ - 3,571.43$   
Pre filtros Unidad 10,000.00S/. - 25,000.00S/.   3,571.43$ - 8,928.57$   
Filtros lentos Unidad 15,000.00S/. - 40,000.00S/.   5,357.14$ - 14,285.71$
Cloración Unidad 2,500.00S/.    - 4,000.00S/.     892.86$    - 1,428.57$   
Línea de conducción y red de distribución
Trazo, replanteo, excavación, refine  y relleno ml 4.00S/.           - 7.00S/.             1.43$         - 2.50$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 2" ml 4.50S/.           - 8.00S/.             1.61$         - 2.86$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 1 1/2" ml 4.00S/.           - 5.00S/.             1.43$         - 1.79$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10  1" ml 3.00S/.           - 4.50S/.             1.07$         - 1.61$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10  3/4" ml 2.00S/.           - 3.50S/.             0.71$         - 1.25$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10  1/2" ml 2.00S/.           - 3.00S/.             0.71$         - 1.07$          
Pase aéreo tub FºGº con dados  L= 5 ml Und 200.00S/.       - 350.00S/.        71.43$      - 125.00$      
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 10 ml Und 2,000.00S/.    - 2,500.00S/.     714.29$    - 892.86$      
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 15 ml Und 2,500.00S/.    - 3,500.00S/.     892.86$    - 1,250.00$   
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 20 ml Und 3,500.00S/.    - 5,000.00S/.     1,250.00$ - 1,785.71$   
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 30 ml Und 5,500.00S/.    - 8,000.00S/.     1,964.29$ - 2,857.14$   
Cámara rompepresión Und 800.00S/.       - 1,500.00S/.     285.71$    - 535.71$      
Cámara distribuidora de caudales Und 1,500.00S/.    - 3,000.00S/.     535.71$    - 1,071.43$   
Válvulas de control y purga Und 300.00S/.       - 800.00S/.        107.14$    - 285.71$      
Reservorios
Buzón dosador Und 1,000.00S/.    - 2,000.00S/.     357.14$    - 714.29$      
Reservorio de 2- 3 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 3,000.00S/.    - 3,500.00S/.     1,071.43$ - 1,250.00$   
Reservorio de 5 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 3,500.00S/.    - 5,000.00S/.     1,250.00$ - 1,785.71$   
Reservorio de 7.5 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 5,000.00S/.    - 7,000.00S/.     1,785.71$ - 2,500.00$   
Reservorio de 10 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 7,000.00S/.    - 9,000.00S/.     2,500.00$ - 3,214.29$   
Reservorio de 15 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 9,000.00S/.    - 15,000.00S/.   3,214.29$ - 5,357.14$   
Conexiones domiciliarias
Conexión domiciliaria de agua Und 100.00S/.       - 150.00S/.        35.71$      - 53.57$        
Pileta tipo batea Und 400.00S/.       - 600.00S/.        142.86$    - 214.29$      
TC = 2.8
Estructura y/o partida Unidad
Red colectora
Trazo, replanteo, excavación, refine  y relleno ml 17.00S/.         - 20.00S/.           6.07$         - 7.14$          
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desague 160mm ml 18.00S/.         - 25.00S/.           6.43$         - 8.93$          
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desague 200mm ml 26.00S/.         - 29.00S/.           9.29$         - 10.36$        
Buzones de concreto (prof. 1.2 - 2.5 m) Unidad 1,500.00S/.    - 2,500.00S/.     535.71$    - 892.86$      
Planta de tratamiento de agua residual
Cámara de rejas Unidad 3,000.00S/.    - 10,000.00S/.   1,071.43$ - 3,571.43$   
Lagunas estabilización Unidad 25,000.00S/. - 100,000.00S/. 8,928.57$ - 35,714.29$
Tanque séptico Unidad 10,000.00S/. - 40,000.00S/.   3,571.43$ - 14,285.71$
Percolares Unidad 5,000.00S/.    - 20,000.00S/.   1,785.71$ - 7,142.86$   
Conexión domiciliaria
Conexión pre-domiciliaria desague Unidad 300.00S/.       - 400.00S/.        107.14$    - 142.86$      
Baño con arrastre hidráulico in situ Unidad 800.00S/.       - 3,000.00S/.     285.71$    - 1,071.43$   
Rango de precios en S/ Rango de precios en $
Rango de precios en S/ Rango de precios en $
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - ALCANTARILLADO
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
FICHA Nº 01 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO
Localidad : Sector : Distrito :
Fecha : Anexo: Provincia :
sin tratamiento con tratamiento sin tratamiento con tratamiento
Tipo de sistema de abastecimiento de agua
Alcantarillado
secas con arrastre aboneras
Tipo de sistema de eliminación de excretas
Sistema de agua
Sistema de excretas
JASS Existe directiva SI NO
Municipalidad Existe operador SI NO
EPS Se realiza el cobro SI NO
Privado Se realiza AOM* SI NO
Componente Estado Costo Estimado S/.
    Colapsada
Captación     Afectada
    Operativa
    Colapsada
    Afectada
Línea
de
conducción     Operativa
    Colapsada
    Afectada
Planta
tratamiento 
agua potable
    Operativa
    Colapsado
    Afectado
Reservorios
de
almacenamiento     Operativo
    Colapsada
    Afectada
Red
de
distribución     Operativa
    Colapsado
    Afectado
Sistema de
eliminación
excretas     Operativo
    Colapsada
    Afectada
Tratamiento
aguas
residuales
    Operativa
    Colapsado
    Afectado
Módulo
sanitario
en IIEE     Operativo
    Colapsado
Otros     Afectado
    Operativo
Componente social (AOM* / educación sanitaria)
*Administración, operación y mantenimiento.
Firma
Años de antigüedad
¿Qué entidad administra el sistema? Información respecto a la gestión del sistema
II) Evaluación preliminar de daños
TOTAL
Número de familias usuarias
Por gravedad Por bombeo
Letrinas sanitarias
Descripción del daño
Prestador del
servicio
Sistema de abastecimiento de agua potable
Sistema de eliminación de excretas
I) Información General: (Llenar y/o marcar con una "X" donde corresponda   )
ANEXO Nº 03
Análisis de necesidad
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Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
ANEXO Nº 02
Costos Estimados de Componentes en Sistemas de Agua y Saneamiento
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
TC 2.8=
Estructura y/o partida Unidad
Captación
Captación de ladera pequeña (q < 0.25 lt/seg) Unidad 600.00S/.       - 800.00S/.        214.29$    - 285.71$      
Captación de ladera promedio (q = 0.25 - 1.0 lt/seg) Unidad 1,000.00S/.    - 2,500.00S/.     357.14$    - 892.86$      
Captación de ladera grande (q > 1 lt/seg) Unidad 2,000.00S/.    - 4,000.00S/.     714.29$    - 1,428.57$   
Captación superficial promedio Unidad 3,000.00S/.    - 7,000.00S/.     1,071.43$ - 2,500.00$   
Sistema por bombeo de pozo artesiano Unidad 5,000.00S/.    - 15,000.00S/.   1,785.71$ - 5,357.14$   
Sistema por bombeo de pozo profundo Unidad 10,000.00S/. - 30,000.00S/.   3,571.43$ - 10,714.29$
Planta de tratamiento de agua
Desarenadores Unidad 3,500.00S/.    - 10,000.00S/.   1,250.00$ - 3,571.43$   
Pre filtros Unidad 10,000.00S/. - 25,000.00S/.   3,571.43$ - 8,928.57$   
Filtros lentos Unidad 15,000.00S/. - 40,000.00S/.   5,357.14$ - 14,285.71$
Cloración Unidad 2,500.00S/.    - 4,000.00S/.     892.86$    - 1,428.57$   
Línea de conducción y red de distribución
Trazo, replanteo, excavación, refine  y relleno ml 4.00S/.           - 7.00S/.             1.43$         - 2.50$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 2" ml 4.50S/.           - 8.00S/.             1.61$         - 2.86$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-7.5 1 1/2" ml 4.00S/.           - 5.00S/.             1.43$         - 1.79$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10  1" ml 3.00S/.           - 4.50S/.             1.07$         - 1.61$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10  3/4" ml 2.00S/.           - 3.50S/.             0.71$         - 1.25$          
Suministro e instalación Tub. PVC SAP C-10  1/2" ml 2.00S/.           - 3.00S/.             0.71$         - 1.07$          
Pase aéreo tub FºGº con dados  L= 5 ml Und 200.00S/.       - 350.00S/.        71.43$      - 125.00$      
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 10 ml Und 2,000.00S/.    - 2,500.00S/.     714.29$    - 892.86$      
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 15 ml Und 2,500.00S/.    - 3,500.00S/.     892.86$    - 1,250.00$   
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 20 ml Und 3,500.00S/.    - 5,000.00S/.     1,250.00$ - 1,785.71$   
Pase aéreo tub FºGº con cable  L= 30 ml Und 5,500.00S/.    - 8,000.00S/.     1,964.29$ - 2,857.14$   
Cámara rompepresión Und 800.00S/.       - 1,500.00S/.     285.71$    - 535.71$      
Cámara distribuidora de caudales Und 1,500.00S/.    - 3,000.00S/.     535.71$    - 1,071.43$   
Válvulas de control y purga Und 300.00S/.       - 800.00S/.        107.14$    - 285.71$      
Reservorios
Buzón dosador Und 1,000.00S/.    - 2,000.00S/.     357.14$    - 714.29$      
Reservorio de 2- 3 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 3,000.00S/.    - 3,500.00S/.     1,071.43$ - 1,250.00$   
Reservorio de 5 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 3,500.00S/.    - 5,000.00S/.     1,250.00$ - 1,785.71$   
Reservorio de 7.5 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 5,000.00S/.    - 7,000.00S/.     1,785.71$ - 2,500.00$   
Reservorio de 10 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 7,000.00S/.    - 9,000.00S/.     2,500.00$ - 3,214.29$   
Reservorio de 15 m3 (incluye caseta de válvulas) Und 9,000.00S/.    - 15,000.00S/.   3,214.29$ - 5,357.14$   
Conexiones domiciliarias
Conexión domiciliaria de agua Und 100.00S/.       - 150.00S/.        35.71$      - 53.57$        
Pileta tipo batea Und 400.00S/.       - 600.00S/.        142.86$    - 214.29$      
TC = 2.8
Estructura y/o partida Unidad
Red colectora
Trazo, replanteo, excavación, refine  y relleno ml 17.00S/.         - 20.00S/.           6.07$         - 7.14$          
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desague 160mm ml 18.00S/.         - 25.00S/.           6.43$         - 8.93$          
Suministro e instalación Tub. PVC UF Desague 200mm ml 26.00S/.         - 29.00S/.           9.29$         - 10.36$        
Buzones de concreto (prof. 1.2 - 2.5 m) Unidad 1,500.00S/.    - 2,500.00S/.     535.71$    - 892.86$      
Planta de tratamiento de agua residual
Cámara de rejas Unidad 3,000.00S/.    - 10,000.00S/.   1,071.43$ - 3,571.43$   
Lagunas estabilización Unidad 25,000.00S/. - 100,000.00S/. 8,928.57$ - 35,714.29$
Tanque séptico Unidad 10,000.00S/. - 40,000.00S/.   3,571.43$ - 14,285.71$
Percolares Unidad 5,000.00S/.    - 20,000.00S/.   1,785.71$ - 7,142.86$   
Conexión domiciliaria
Conexión pre-domiciliaria desague Unidad 300.00S/.       - 400.00S/.        107.14$    - 142.86$      
Baño con arrastre hidráulico in situ Unidad 800.00S/.       - 3,000.00S/.     285.71$    - 1,071.43$   
Rango de precios en S/ Rango de precios en $
Rango de precios en S/ Rango de precios en $
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - ALCANTARILLADO
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
FICHA Nº 01 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BÁSICO
Localidad : Sector : Distrito :
Fecha : Anexo: Provincia :
sin tratamiento con tratamiento sin tratamiento con tratamiento
Tipo de sistema de abastecimiento de agua
Alcantarillado
secas con arrastre aboneras
Tipo de sistema de eliminación de excretas
Sistema de agua
Sistema de excretas
JASS Existe directiva SI NO
Municipalidad Existe operador SI NO
EPS Se realiza el cobro SI NO
Privado Se realiza AOM* SI NO
Componente Estado Costo Estimado S/.
    Colapsada
Captación     Afectada
    Operativa
    Colapsada
    Afectada
Línea
de
conducción     Operativa
    Colapsada
    Afectada
Planta
tratamiento 
agua potable
    Operativa
    Colapsado
    Afectado
Reservorios
de
almacenamiento     Operativo
    Colapsada
    Afectada
Red
de
distribución     Operativa
    Colapsado
    Afectado
Sistema de
eliminación
excretas     Operativo
    Colapsada
    Afectada
Tratamiento
aguas
residuales
    Operativa
    Colapsado
    Afectado
Módulo
sanitario
en IIEE     Operativo
    Colapsado
Otros     Afectado
    Operativo
Componente social (AOM* / educación sanitaria)
*Administración, operación y mantenimiento.
Firma
Años de antigüedad
¿Qué entidad administra el sistema? Información respecto a la gestión del sistema
II) Evaluación preliminar de daños
TOTAL
Número de familias usuarias
Por gravedad Por bombeo
Letrinas sanitarias
Descripción del daño
Prestador del
servicio
Sistema de abastecimiento de agua potable
Sistema de eliminación de excretas
I) Información General: (Llenar y/o marcar con una "X" donde corresponda   )
ANEXO Nº 03
Análisis de necesidad
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Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
ANEXO Nº 04 FICHA Nº 02 
I) FUENTE DE AGUA Y CAPTACIONES
CAPTACIONES
Tipo Funcionamiento Caudal captado (lt/seg)
Vehículo Superficial Ladera Colapsada Antes de la afectación
A pie Subterránea Fondo Afectada lt/seg.
Bote Subsuperficial Mixta Operativa Después de la afectación
No hay lt/seg.
Calidad del agua Describir deficiencia de calidad Describir daño en la captación :
Bueno
Regular
Deficiente
Necesidad para su rehabilitación :
Costo en S/.
estimado para
la rehabilitación
NOTA :De ser necesario mayores detalles utilizar una ficha por cada captación .
II) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Caudal estimado: lt/seg.
Acceso Procesos Funcionamiento
Vehículo Sedimentación Colapsada Buena
A pie Desarenador Afectada Agua cruda: Regular
Bote Pre filtración Operativa Mala
No hay Filtración lenta Buena
Cloración Agua tratada : Regular
Mala
Describir los daños  en planta de tratamiento :
Necesidades para su rehabilitación :
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Acceso
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CAPTACIÓN  Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
Tiempo de recorrido (horas) Distancia desde poblado (Km)
Captación
Tipo de fuente
Calidad del agua potable
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Nombre de  fuente/captación
ANEXO Nº 05 FICHA Nº 03 
I) LINEA DE CONDUCCIÓN
Desde Hasta Longitud estimada (m) Diámetro(s) Tipo de material Costo estimado S/. Descripción del daño
II) PASES AÉREOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
Nº Localización Longitud (m) Diámetro Tipo material Costo estimado S/. Descripción del daño
III)  CÁMARAS DE REUNIÓN (CR), DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL (CDC) Y ROMPEPRESIONES EN LINEA DE
       CONDUCCIÓN (CRP6) 
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
COSTO TOTAL EN LINEA DE CONDUCCIÓN  S/.
SUB TOTAL 3:
Necesidades para su rehabilitaciónDescribir los daños
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 1:
Acción urgente a tomar para su rehabilitación: SUB TOTAL 2:
Longitud total de línea de conducción ml.
2120
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  LINEA DE CONDUCCIÓN  DE AGUA
ANEXO Nº 04 FICHA Nº 02 
I) FUENTE DE AGUA Y CAPTACIONES
CAPTACIONES
Tipo Funcionamiento Caudal captado (lt/seg)
Vehículo Superficial Ladera Colapsada Antes de la afectación
A pie Subterránea Fondo Afectada lt/seg.
Bote Subsuperficial Mixta Operativa Después de la afectación
No hay lt/seg.
Calidad del agua Describir deficiencia de calidad Describir daño en la captación :
Bueno
Regular
Deficiente
Necesidad para su rehabilitación :
Costo en S/.
estimado para
la rehabilitación
NOTA :De ser necesario mayores detalles utilizar una ficha por cada captación .
II) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Caudal estimado: lt/seg.
Acceso Procesos Funcionamiento
Vehículo Sedimentación Colapsada Buena
A pie Desarenador Afectada Agua cruda: Regular
Bote Pre filtración Operativa Mala
No hay Filtración lenta Buena
Cloración Agua tratada : Regular
Mala
Describir los daños  en planta de tratamiento :
Necesidades para su rehabilitación :
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
Acceso
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CAPTACIÓN  Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
Tiempo de recorrido (horas) Distancia desde poblado (Km)
Captación
Tipo de fuente
Calidad del agua potable
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Nombre de  fuente/captación
ANEXO Nº 05 FICHA Nº 03 
I) LINEA DE CONDUCCIÓN
Desde Hasta Longitud estimada (m) Diámetro(s) Tipo de material Costo estimado S/. Descripción del daño
II) PASES AÉREOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
Nº Localización Longitud (m) Diámetro Tipo material Costo estimado S/. Descripción del daño
III)  CÁMARAS DE REUNIÓN (CR), DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL (CDC) Y ROMPEPRESIONES EN LINEA DE
       CONDUCCIÓN (CRP6) 
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
COSTO TOTAL EN LINEA DE CONDUCCIÓN  S/.
SUB TOTAL 3:
Necesidades para su rehabilitaciónDescribir los daños
Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
SUB TOTAL 1:
Acción urgente a tomar para su rehabilitación: SUB TOTAL 2:
Longitud total de línea de conducción ml.
2120
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  LINEA DE CONDUCCIÓN  DE AGUA
FICHA Nº 04 ANEXO Nº 06
I) RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Ubicación: Capacidad  : m3
Material Forma Tipo
Vehículo Concreto Cuadrado Enterrado Colapsado
A pie Ferrocemento Cilíndrico Apoyado Afectado
Bote Polietileno Rectangular Elevado Operativo
No hay Acero Otros
Describir los daños en el tanque :  
Necesidades para su rehabilitación :
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Estado del tanque
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Acceso
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Nota :De ser necesario se llenará un formulario por cada uno de los tanques existentes
FICHA Nº 05 ANEXO Nº 07
I) RED DE DISTRIBUCIÓN Longitud total de red de distribución ml.
Desde Hasta Longitud estimada (m) Diámetro(s) Tipo de material Costo estimado S/. Descripción del daño
II) PASES AÉREOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Nº Localización Longitud (m) Diámetro Tipo material Costo estimado S/. Descripción del daño
III) CAMARAS DE ROMPEPRESIONES EN RED DE DISTRIBUCION (CRP7)
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
COSTO TOTAL EN RED DE DISTRIBUCIÓN S/.
Acción urgente a tomar para su rehabilitación : SUB TOTAL 1:
Acción urgente a tomar para su rehabilitación : SUB TOTAL 2:
Describir los daños Necesidades para su rehabilitación
SUB TOTAL 3:
2322
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
FICHA Nº 04 ANEXO Nº 06
I) RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Ubicación: Capacidad  : m3
Material Forma Tipo
Vehículo Concreto Cuadrado Enterrado Colapsado
A pie Ferrocemento Cilíndrico Apoyado Afectado
Bote Polietileno Rectangular Elevado Operativo
No hay Acero Otros
Describir los daños en el tanque :  
Necesidades para su rehabilitación :
Costo estimado para su rehabilitación en S/.
.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
Estado del tanque
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Acceso
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Nota :De ser necesario se llenará un formulario por cada uno de los tanques existentes
FICHA Nº 05 ANEXO Nº 07
I) RED DE DISTRIBUCIÓN Longitud total de red de distribución ml.
Desde Hasta Longitud estimada (m) Diámetro(s) Tipo de material Costo estimado S/. Descripción del daño
II) PASES AÉREOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Nº Localización Longitud (m) Diámetro Tipo material Costo estimado S/. Descripción del daño
III) CAMARAS DE ROMPEPRESIONES EN RED DE DISTRIBUCION (CRP7)
Nº Tipo de estructura Estado de  la estructura
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
COSTO TOTAL EN RED DE DISTRIBUCIÓN S/.
Acción urgente a tomar para su rehabilitación : SUB TOTAL 1:
Acción urgente a tomar para su rehabilitación : SUB TOTAL 2:
Describir los daños Necesidades para su rehabilitación
SUB TOTAL 3:
2322
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
ANEXO Nº 08 FICHA Nº 06 
I) RED COLECTORA DE DESAGUE Longitud total de red colectora ml.
Desde Hasta Longitud estimada (m) Diámetro(s) Tipo de material Costo estimado S/. Descripción del daño
II) BUZONES
Nº Localización Profundidad (m) Diámetro Tipo material Costo estimado S/. Descripción del daño
III) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL / SANEAMIENTO IN SITU
Caudal estimado: lt/seg.
Acceso Procesos Funcionamiento
Necesidades para su rehabilitación:
COSTO ESTIMADO PARA SU REHABILITACIÓN EN S/.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTO TOTAL EN RED COLECTORA  S/.
SUB TOTAL 1:Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
Acción urgente a tomar para su rehabilitación: SUB TOTAL 2:
Describir daños en la planta de tratamiento
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Vehículo
A pie
Bote
No hay
ANEXO Nº 09 FICHA Nº 07 
1). Número de familias beneficiarias del sistema de agua 
2). Número de familias damnificadas.
3). Número de familias afectadas .
4). Número aproximado de heridos
5). Número aproximado de desaparecidos
6). Número aproximado de fallecidos .
SI (   ) NO (   )
 Si (   )  NO  (  ) 
Varones Mujeres
 Si (   )  NO  (  ) 
 Si (   )  NO  (  ) 
C). Educación Sanitaria en Familias beneficiarias del sistema de agua Estimar % de familias 
SI (   ) NO (   )
SI (   ) NO (   )
SI (   ) NO (   )
SI (   ) NO (   )
1). Han recibido capacitación sobre cloración del agua para el consumo 
humano.
2). Conocen sobre el uso y mantenimiento de letrinas o baños .
3). Conocen sobre disposición de basuras.
4). Conocen sobre prácticas del lavado de manos en momentos claves, 
antes de comer, después de usar la letrina o baño, antes de preparar los
alimentos.
5). Existen focos de contaminación en la comunidad SI (   ) NO (   )
. D Describir brevemente las acciones a desarrollar para reorganizar la gestión de los servicios 
Total en Nuevos Soles necesarios para el componente social
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE SOCIAL
I)  SITUACION SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
¿Qué recursos locales disponibles se cuenta en los almacenes de emergencia a nivel local?.
Descripcion Cantidad Observaciones
A. Información a ser recogida de directivos en la localidad
II)  RECURSOS DISPONIBLES.
B) Administración de los Sistemas de Agua y Saneamiento
1). Cuentan con JASS  u otra organización para la gestión de los     
servicios de agua y saneamiento? 
2). La JASS está funcionando . 
4). Han recibido capacitación en gasfitería y reparaciones . 
5). Conocen sobre técnicas  de cloración del agua  fuera del sistema 
(a nivel domiciliario).
3). Número de miembros que la integran
E. Describir brevemente las acciones a desarrollar para  la educacion sanitaria en Familias
2524
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Desarenador
Cámara de rejas
Lagunas estabiliz.
Tanque séptico
Percoladores
IMHOFF
Zanjas de infil.
RAFA
Humedales
Saneamiento in situ
Colapsada
Afectada
Operativa
Establecimiento de Salud de referencia: 
ANEXO Nº 08 FICHA Nº 06 
I) RED COLECTORA DE DESAGUE Longitud total de red colectora ml.
Desde Hasta Longitud estimada (m) Diámetro(s) Tipo de material Costo estimado S/. Descripción del daño
II) BUZONES
Nº Localización Profundidad (m) Diámetro Tipo material Costo estimado S/. Descripción del daño
III) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL / SANEAMIENTO IN SITU
Caudal estimado: lt/seg.
Acceso Procesos Funcionamiento
Necesidades para su rehabilitación:
COSTO ESTIMADO PARA SU REHABILITACIÓN EN S/.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTO TOTAL EN RED COLECTORA  S/.
SUB TOTAL 1:Acción urgente a tomar para su rehabilitación:
Acción urgente a tomar para su rehabilitación: SUB TOTAL 2:
Describir daños en la planta de tratamiento
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Vehículo
A pie
Bote
No hay
ANEXO Nº 09 FICHA Nº 07 
1). Número de familias beneficiarias del sistema de agua 
2). Número de familias damnificadas.
3). Número de familias afectadas .
4). Número aproximado de heridos
5). Número aproximado de desaparecidos
6). Número aproximado de fallecidos .
SI (   ) NO (   )
 Si (   )  NO  (  ) 
Varones Mujeres
 Si (   )  NO  (  ) 
 Si (   )  NO  (  ) 
C). Educación Sanitaria en Familias beneficiarias del sistema de agua Estimar % de familias 
SI (   ) NO (   )
SI (   ) NO (   )
SI (   ) NO (   )
SI (   ) NO (   )
1). Han recibido capacitación sobre cloración del agua para el consumo 
humano.
2). Conocen sobre el uso y mantenimiento de letrinas o baños .
3). Conocen sobre disposición de basuras.
4). Conocen sobre prácticas del lavado de manos en momentos claves, 
antes de comer, después de usar la letrina o baño, antes de preparar los
alimentos.
5). Existen focos de contaminación en la comunidad SI (   ) NO (   )
. D Describir brevemente las acciones a desarrollar para reorganizar la gestión de los servicios 
Total en Nuevos Soles necesarios para el componente social
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL COMPONENTE SOCIAL
I)  SITUACION SOCIAL AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
¿Qué recursos locales disponibles se cuenta en los almacenes de emergencia a nivel local?.
Descripcion Cantidad Observaciones
A. Información a ser recogida de directivos en la localidad
II)  RECURSOS DISPONIBLES.
B) Administración de los Sistemas de Agua y Saneamiento
1). Cuentan con JASS  u otra organización para la gestión de los     
servicios de agua y saneamiento? 
2). La JASS está funcionando . 
4). Han recibido capacitación en gasfitería y reparaciones . 
5). Conocen sobre técnicas  de cloración del agua  fuera del sistema 
(a nivel domiciliario).
3). Número de miembros que la integran
E. Describir brevemente las acciones a desarrollar para  la educacion sanitaria en Familias
2524
Nombre del evaluador:
Celular: Teléfono fijo:
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Desarenador
Cámara de rejas
Lagunas estabiliz.
Tanque séptico
Percoladores
IMHOFF
Zanjas de infil.
RAFA
Humedales
Saneamiento in situ
Colapsada
Afectada
Operativa
Establecimiento de Salud de referencia: 
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ANEXO Nº 10
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
1. Insertar el CD de instalación en la unidad de CD o DVD
2. Hacer click en los botones para los pasos 1 y 2 para instalar los requisitos de la 
aplicación.
3. Hacer  click en el ícono del paso 3 para instalar la aplicación para la 
reducción  de riesgos.  Hacer Click en  siguiente:
ANEXO Nº 11
GUÍA DE INSTALACIÓN
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
26 27
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ANEXO Nº 10
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
1. Insertar el CD de instalación en la unidad de CD o DVD
2. Hacer click en los botones para los pasos 1 y 2 para instalar los requisitos de la 
aplicación.
3. Hacer  click en el ícono del paso 3 para instalar la aplicación para la 
reducción  de riesgos.  Hacer Click en  siguiente:
ANEXO Nº 11
GUÍA DE INSTALACIÓN
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
26 27
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Importante: En la pantalla Carpeta de destino debe asegurarse que la unidad 
seleccionada sea la unidad C: de su PC, de ser necesario elegir la opción 
Cambiar.
4.     Hacer click en “siguiente”,  luego instalar y finalizar la instalación.
28
MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Importante: En la pantalla Carpeta de destino debe asegurarse que la unidad 
seleccionada sea la unidad C: de su PC, de ser necesario elegir la opción 
Cambiar.
4.     Hacer click en “siguiente”,  luego instalar y finalizar la instalación.
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Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Av. Micaela Bastidas N° 480 - Wanchaq - Cusco
Telefax N° 084-222173 / 084-242582 / 084-225751
http://www.regioncusco.gob.pe/dirvivienda
